














2011 年（平成 23 年）４月から，小学校で外国語活動が必修化された。現場では，外
国語指導助手（Assistant Language Teacher，以下 ALT と記す）を起用し，担任とティー











































































間で 30 時間の研修を行う指導をした（Fukada，2011）。しかし，前述のベネッセの 2010






以下，ALT について，その形態，そして ALT に関する問題を検証する。  
 
３．ALT の雇用形態  
 
現在は ALT の雇用形態は，１）国の国際交流事業：JET プログラムで来日した ALT
の導入，２）民間業者からの派遣，３）民間業者への業務委託，４）直接雇用がある
（読売新聞，2011 年）。以下，JET プログラムから派遣される ALT と，JET プログラム
以外による ALT の雇用と実態について記す。  
 
１）JET プログラム  




ツ国際交流員がいる（JET Programme，2010）。プログラムの参加者は世界 36 か国，4,436
人に至り，彼らは日本の様々な地域に配属され，言語や文化指導を行っている。しか





さらに，国際事業に対する国の予算の減少に伴い，JET プログラムによる ALT の派
遣は事業仕分けの対象にもなっている。自治体によっては，より少ない予算で講師を
依頼できる派遣会社に ALT の委託しているところもある。その結果，JET の参加者は
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2002 年の最高人数 6,273 人から減少し，2010 年には 4,036 人までになった（Matsunami，
2010）。2010 年度の ALT の雇用と契約形態に関する調査結果（文科省，2010b）による
と，JET プログラムによる ALT の活用（971 件）より，JET プログラム以外による ALT
の活用（1,072 件）の方が多いことがわかった。では，JET プログラム以外の ALT の雇
用はどうなっているのかを以下に記す。  
 





る ALT を教育委員会や学校に派遣する形態である。直接雇用とは，JET プログラム以
外の ALT と，市町村の教育委員会が直接雇用した形態である。  
次に，前事項で記述した JET プログラム以外による ALT の雇用の 1,072 件の詳しい
内訳をみていく。民間業者からの派遣は，137 件，民間業者への業務委託は 618 件，そ







































































































































































１  2010 年度愛知県の小学校は 983 校あり，教員数は本務者 22,924 人（愛知県教育委
員会，2010）である。そのうち，中核研修に参加できたのは，120 人（西崎，2009）だ
けである。  
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